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ABSTRACT
Kata Kunci : Hasil Belajar Siswa, Model Jigsaw, Model Student Team Achievement Division, 
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Belajar adalah suatu
proses perubahan didalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakan dalam bentuk peningkatan kualitas dan
kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya fikir dan
kemampuan lainnya. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan Student Team Achievement Division (STAD) merupakan suatu
model pembelajaran  yang menggunakan kelompok diskusi dimana  siswa saling bekerja sama di dalam kelompok untuk
mendapatkan hasil dan mencapai tujuan dari kegiatn belajar. Untuk melihat hasil belajar siswa, maka penulis melakukan  suatu
penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
dan STAD Pada Pelajaran Geografi Kelas XI SMA Negeri 2 Banda Acehâ€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbedaan hasil belajar siswa melalui penerapan model kooperatif tipe Jigsaw dan tipe STAD pada pelajaran geografi kelas XI
SMA Negeri 2 Banda Aceh. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw lebih baik daripada hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IS di SMA Negeri 2 Banda Aceh yang terdiri dari 2 kelas, yaitu XI IS 1 dan XI
IS 2 dengan jumlah siswa 53 siswa dengan cara populasi sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui tes, teknik pengolahan
data dilakukan dengan uji-t. Dari hasil pengolahan data didapatkan t_hitung = 2,23 sedangkan t_tabel pada taraf signifikansi 0,05
(uji dua pihak) dengan dk = Nx+Ny-2=25+23-2 = 46 adalah 1,68 artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, hasil
belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih baik dibandingkan dengan
hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division
(STAD).
